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Motivation und Forschungsansatz
● Prinzip: 
● ZUVOR: Ensemble-Regionalisierung einer globalen Klima-Simulation
● JETZT:    Regionalisierung von globalen Klima-Ensemble-Simulationen
● Ensemble: Simulationen mit unterschiedlichen Initialzuständen
● Klima-Szenarien: historisch (1950-2005), RCP 8.5 (2006-2099),
PI-Kontrollsimulation (atm. CO2-Konz. von 1850, 1950-2099)
● Vergleich der Member-Sammlung 1970-1999 mit 2070-2099
● 1. Schritt: Erzeugung globaler Member für beide Szenarien mit MPI-ESM-LR
● 2. Schritt: Regionalisierung jedes Members mit MPIOM-REMO
● 3. Schritt: Analyse der Daten des 2. Schrittes
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Angewandte Modellsysteme - Modelle
● MPI-ESM-LR: 
● globales Earth System Model
● MPIOM (Ozean): 1.5 ° (~ 160 km)
● ECHAM6 (Atmosphäre): 1.875 ° (~ 200 km)
● MPIOM-REMO:
● MPIOM (globaler Ozean): 0.6 ° 
mit verschobenen Polen:
→ 5 km in Deutscher Bucht
→ 12 km an der Schelfkante
● REMO (EURO-CORDEX22): 0.22 °
→ ~ 25 km
● Forcing: 6h MPI-ESM-LR Output
● Kopplungszeitschritt: 1h
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Angewandte Modellsysteme - Output
● MPI-ESM-LR:
● 6stündliche Daten zum Antrieb von MPIOM und REMO
● Regionalized MPIOM-REMO: 
● stündliche SSH, SLP, Wind, Oberflächentemperaturen, Niederschläge
● tägliche Abflussraten aus Flüssen
● monatliche SST, SSS, 3D pot. Temperatur, Salzgehalt, 
Strömungsparameter
● monatliche und jährliche Wassertransporte durch wichtige Straßen
● viele weitere stündliche, monatliche und jährliche Modellergebnisse
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Erste Ergebnisse
MPI-ESM-LR liegt am unteren Ende von Projektionen anderer Modelle
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Erste Ergebnisse
Zum Vergleich: Projektionen anderer Modelle:
IPCC AR5, Collins et al. (2013)
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Erste Ergebnisse
Vergleich MPIOM-REMO mit Messdaten
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Erste Ergebnisse
Wie definieren wir “Extremwasserstand”?
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Erste Ergebnisse
Wiederkehr-Grafik Cuxhaven für Jahresmaximum über MHW (1970-1999)
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Erste Ergebnisse
Schwere Sturmflut Cuxhaven (2.5 m über MHW): max. Wasserstand vs. Dauer
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Zusammenfassung
● 2 mal 30 transiente Ensemble-Simulationen 1950-2099 (plus 1 PI control)
● SST-Anstieg bis 2100 im unteren Bereich der Projektionen anderer Modelle
● Erste Ergebnisse zeigen
● deutlichen Anstieg der Häufigkeit von Sturmfluten
● deutlichen Anstieg der Dauer von Sturmfluten
● klare saisonale Verschiebung normaler Sturmfluten
● keine klare saisonale Verschiebung schwerer und extremer Sturmfluten
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